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Arbeitsmappen und -heften 
Handkarten und Wandkarten 
"Handbuch der Erdkunde" 
"Pädagogische Reihe" 
"Lebendige Schule" 






Sc h.r öde r, Wemer, Prof., Direktor der Hochschule 
Z i e t z, Karl, Dr., Prof., stellvertr. Direktor 
Re u p k e, Horst, Hochschuloberinspektor 
So P h a, Karl-Heinz, Verwaltungsangestellter 
Dar b e, Käthe, Verwaltungsangestellte 
Pe I t z, Christei, Verwaltungsangestellte 
Sc h u I t e, Ilsabe, Verwaltungs angestellte 
W a 9 n er, Rolf, Hausmeister 
Geschäftsstelle: Konstantin-Uhde-Straße 16, Tel. 30885/30886 
Geschäftszeit: Montag bis Freitag, 10 bis 12.15 Uhr 
VI. Das Prüfungsamt bei der Pädagogischen HomsdlUle 
Braunsdlweig 
Fricke, Amold, Dr., Prof., Vorsitzender des Prüfungsamtes 
Schmale, Kar!, Dr., Prof., stellvertr. Vorsitzender 
vn. Bümerei 
Bei ß , Adolf, Prof., Leiter der Büdlerei 
Me y er, Gisela, Dipl.-Bibliothekarin 
G ü s s 0 w, Manfred, Dipl.-Bibliothekar 
Wild, Gustav, Büdlereiangestellter 
vm. Internationales Sdlulbudlinsutut (Okerstr. 8 B, Tel. 41260) 
Eckert, Georg, Dr., Prof., Leiter des Instituts 
Sc h ü d d e k 0 p f, Otto-Ernst, Dr.; wissensdlaftl. Mitarbeiter 
Fe i 9 e , Dorothea, Verwaltungsangestellte 
Sc h li c k e, Stephanie, Verwaltungsangestellte 
IX. Studentensdlaft 





Wen z e I, Fritz, Dr., Prof. 
T rap p, Marianne, Dr., Prof. 
So p h a, Karl-Heinz, Verwaltungs angestellter 
Verfuß, Ute } 
R i c k h e i t, Gerd als Vertreter des ASTA 
XI. Studentisches Hilfswerk der Pädagogisdlen Hodlsdlule 
Schröder, Werner, Prof., Vorstand 
XII. Studentenheim, Gaußstraße 16, Tel. 30887 
H arm s, Hermann, Heimältester 
R i n k e, Gisela, Heimälteste 
L Ü t t g e, Dieter, Päd. Assistent, Tutor 
XIII. Pädagogisdler Hodlsdlulkreis Braunsdlweig 
Geschäftsstelle: Braunschweig-Kralenriede, Bastholzsiedlung 124 
Wellmann, Gunther, Lehrer, 1. Vorsitzender 
Gosdzinski, Walther, Lehrer, 2. Vorsitzender 
Sc h m i d t, Fritz, Lehrer, technischer Leiter 
XIV. Pädagogisdle Zentralstelle der Stadt Braunsdlweig in 
Verbindung mit der Pädagogisdlen Hodlsdlule (Parkstr. 9) 
Sc hel m, Gerhard, Rektor, Leiter der Pädagogischen Zentralstelle 
Offnungszeiten für Studierende der PH: Montag bis Freitag 9 bis 13 Uhr 













Didaktikum des Faches 
Die Homschule übernimmt für Kleidungsstüd!:e und andere Gegen-








Geschichte der Erziehung 1. Teil 
Von der Antike bis zur europäischen Aufklärung 
2-st. V. Di 11-12 Fr 16-17 HsB 
2 Theorie der Erziehung 1. Teil 
2-st. V. Do 10-11 Fr 10-11 HsA 
3 Erziehungstheoretischer Wiederholungskurs 
2-st. U. Di 16-18 R. 102 
4 Probleme der Willenserziehung 
2-st. U. Mi 11-13 R. 102 
5 Hauptbegriffe der erzieherischen Orientierung 
Zur EinfÜhrung in das erziehungswissenschaftliche 
Denken 
2-st. U. Do 16-18 R. 102 
6 Erziehergestalten 
(in sozialpädagogischer Betrachtung 2. Teil) 
2-st. V. Di 12-13 Do 12-13 HsB 
7 Einführung in das sozialpädagogische Praktikum 
l-st. V. Fr 1~16 HsB 
8 Probleme der sittlichen Erziehung 2. Teil 
2-st. U. Fr 17-19 R. 102 
9 Die Erziehungslehre Johann Friedrich Herbarts 
2-st. U. Do 10-12 R. 102 
10 Grundfragen der Sozialpädagogik 
2-st. U. Di 14-16 R. 102 
2_ Psymologie 
11 Kinder- und Jugendpsychologie I 
2-st. V. Mo 9-10 Fr 9-10 HsB 
12 Charakterologie I 
















13 Einführung in die Psychopathologie des Kindesalters 





14 Einführung in die Tiefenpsychologie H i I bi g 
2-st. V. Di 9-10 Do 9-10 HsB 
15 Ubungen zur Kinderpsychologie Z i e t z 
2-st. U. Mo 11-13 R.31 
16 Kolloquium über Grundfragen der Pädagogischen Psychologie Z i e t z 
2-st. K. Mi 11-13 HsB 
17 Aufbau der Person H i I bi g 
2-st. U. Di 11-13 R 31 
18 Intelligenz und ihre Messung H i 1 b i g 
2-st. U. Do 11-13 R 31 
19 Zur Psydtologie des Grundsdtulkindes Hilb i g 
2-st. U. Mi 14.30-16 R. 102 
20 Sdtulleistungsstörungen bei Kindern und Jugendlidten Z i e t z / R ö n n e r 
2-st. U. Di 11-13 R 210 
21 Ausgewählte Fragen zur Psydtologie der Gruppe Z i e t z / R ö n n e r 
2-st. U. Mi 11-13 R.31 
22 Anleitung zur Beobadttung von Kindern Z i e t z / R ö n n e r 
2-st. U. Do 14.30-16 R. 31 
23 Tedtnik des wissensdtaftlidten Arbeitens Z i e t z / R ö n ne r 
Einführung in die Methoden der Psychologie 
2-st. U. Mi 14.30-16 R.31 
3. Philosophie 
24 Ethik Trapp 
2-st. V. Mo 10-11 Mi 10-11 HsC 
25 Sdtiller als Philosoph T rap p 
l-st. V. Di 1~17 HsC 
26 Ubungen zur Ethik T rap p 
2-s1. U. Mo 11-13 R. 15 
27Sdtillers Briefe über die ästhetisdte E~ziehung des Mensdten Trapp 
2-s1. U. Di 17-19 R. 15 
4. Soziologie 
28 Entstehung und Grundzüge der heutigen Gesellschaft Zwilgmeyer 
2-st. V. Mo 10-11 Fr 10-11 HsB 
29 Soziologie der Erziehung und Religionssoziologie Z w i I gm e y e r 
l-st. V. Mi 10-11 HsB 
30 Ubungen zur Vorlesung Nr. 28 Z w i I gm e y e r 
2-s1. U. Mo 11-13 R. 102 
31 Ubungen zur Vorlesung Nr. 29 Zwilgmeyer 
2-st. U. Gr.l Mi 11-13 R.210 GI. 2 Fr 11-13 R.I02 
32 Soziologisdtes Kolloquium Z w il 9 me y e r 
Ort und Zeit nadt Vereinbarung 
33 Soziologisches Repetitorium Z w il 9 m e y e r 




5. Politische Bildung 
34 Historischer Wandel der Beziehungen zwismen 
Staat und Wirtschaft in Deutschland 
l-st. V. Do 16-17 HsB 
35 Die freie parlamentarische Grundordnung im 
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 
2-st. V. Mo 10--11 Mi 10-11 HsA 





,2-st. U. Gr. 1 Mo 11-13 G.2 Mi 11-13 
37 Nationalsozialismus II 1939-1945 
2-st. U. Mo 11-13 R. 120 




2-st. K. Do 17-19 R.120 
6. Smulpädagogik 
39 Grundformen des Lehrens und Lernens 
l-st. V. Mo 9-10 HsA 
40 Die pädagogischen Reformbewegungen in Deutsmland 
l-st. V. Fr 9-10 HsA 
41 Der Unterrimt in der Grundsmule 




42 Schulremt und Schulkunde - mit besonderer Berücksimtigung N N 
des Niedersäcbsischen Schulwesens 
I-st. V. Mi 8--9 HsB 
43 Grundlegender Unterricht im 1. und 2. Schuljahr W i I g a li s 
2-st. U. Mo 11-13 Päd. Sem. 
44 Das Problem der Unterrimtsmethode W i I g a I i s 
2-st. U. Fr 11-13 Päd. Sem. 
45 Ausgewählte Fragen aus der Schulpädagogik W il g a I i s 
2-st. U. Fr 16-18 HsD 
46 Besprechung und Anleitung zur Durchführung Wilgalis 
schulpädagogischer Arbeiten 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
47 Unterrichtsplanung und Unterrichtsgestaltung W i I g a I i s IL ü tt g e 
2-st. U. Di 8--10 R. 210 
48 Film und Funk im Unterricht der W il g a li s IL ü t t g e 
Volkssmuloberstufe 
2-st. U. Mi 11-13 Päd. Sem. 
49 Technik der Filmarbeit (in Zusammenarbeit W il g a li s IL ü tt g e 
mit der StadtbildsteIle) 
2-st. AG. Mi 14-16 Päd. Sem. 
50 Der Unterricht in der Grundsmule Pro b s t 
(mit besonderer Berücksimtigung der Ubung) 




51 Die Verkehrserziehung in der Volkssdtule, 
dargestellt an ausgewählten Unterridttsbeispielen 
2-st. U. Di 8-10 R. 102 
52 Grundfragen der Allgemeinen Didaktik 
2-st. U. u. K. Mo 16--18 R. 102 
53 Neue Aufgaben der Volkssdtuloberstufe in unserer 
tedtnischen Welt 
2-st. U. Mo 14-16 R. 102 
54 Hilfen zur Unterridttsvorbereitung für Anfänger 
2-st. U. Di 8-10 R. 31 
55 Die Unterridttsvorbereitung des Lehrers 
2-st. U. Di 8-10 Päd. Sem. 
56 Die Gruppenarbeit in der Volkssdtule, dargestellt an 
ausgewählten Unterridttsbeispielen 








57 Die Unterridttsinhalte im 9. Sdtuljahr nadt den Ridttlinien 
für die Volkssdtulen des Landes Niedersadtsen 
Schelm 
2-st. U.Mo 8-10 Päd. Sem. 
58 Der Sadtunterridtt im 1. und 2. Sdtuljahr, dargestellt He i z man n 
an ausgewählten Beispielen 
2-st. U. Di 14.3~16 Päd. Sem. 
59 Sdtulhygiene Kleinschmidt 
l-st. V. Fr 8-9 HsA 
60 Praktika: Hospitationspraktikum (1.u.2.Sem.) Mentoren 
Mi 8-11 
3-wö. Blockhospitation (1. u. 2. Sem.) Me n tor e n 
Ende des WS 
7. Deutsme Sprame und Literatur 
61 Deutsdtmethodik (2. Teil) 
l-st. V. (0) Do 11-12 Aula 
62 Mutterspradte (2. Teil) 
l-st. V. (0) Do 16-17 Aula 
63 Die episme Dimtung in der Volkssdtule 
2-st. U. (0) Di 8.3~10 R. 115 
64 Stilbildung in der Volkssdtule 
2-st. U (0) Di 16--18 R. 115 
65 Fibel, Lesebudt, Ganzsmrift 
2-st. U. (0) Mo 17-19 R. 115 
66 Sprecherziehung 
2-st. U. (O)Di 8.3~10 R.120 
67 Gestaltungsaufgaben 
Erzählung, Hörspiel, Smulspiel 
2-st. U. (0) Do 17~19 R. 115 
68 Die deutsme Novelle 















69 Goethes dichterisches Werk 
(Ausgewählte Kapitel) 
I-st. V. Do 9-10 R. 115 
70 Drameninterpretation 
2-st. U Mi 11-13 R. 115 
71 Probleme der Sprachwissenschaft 
2-st. U./V. Di 11-13 R. 115 
72 Kolloquium (für 6 .. Sem.) 
l-st. K. Do 8-9 R.115 
73 Studio (Gruppe Brinkmann) 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
8. Englisdl 
74 Englandkunde II 
2-st. V. Mo 11-13 HsD 
75 Didaktik und Methodik des Englischunterrichts 
an Volksschulen 








76 Interpretation englischer Romane des 19. Jahrhunderts 
2-st. U. Di 11-13 R. 123 
Schröder 
77 Ausgewählte Fragen der Amerikakunde 
2-st. U. Do 11-13 R.123 
78 Interpretation von amerikanischen Short Stories 
2-st. U. Fr 14-16 R. 123 
79 Ubungen zur Stilistik und Grammatik 
der englischen Sprache 
2-st. U Mi 14-16 R. 123 
80 Ubungen zur Methodik des Englischunterrichts 
2-st. U. Fr 17-19 R. 123 
81 Fachpraktikum 







82 Zur Geschichte der europäischen Reformationsbewegungen 
2-st. V. Di 11-13 HsA 
Eckert 
83 Zur Vorgeschichte des 1. Weltkrieges 
2-st. V. Mi 11-13 HsA 
84 Russische Geschichte 1. Teil 
2-st. V. Do 11-13 HsA 
85 Das Bild im Geschichtsunterricht 
2-st. U. (0) Di 8.30--10 HsA 
86 Der historisch-politische Spielfilm 








87 Die Einführung in den Geschichtsunterricht 
2-st. U. (D) Di 8.30-10 HsC 
88 Methodik und Didaktik des Geschichtsunterrichts II 
2-st. U. (D) Do 8.30-10 R. 102 
88a Das Zeitalter Bismarcks im Unterricht 
2-st. U (D) Mo 11-13 R. 115 
10. Geographie 
89 Morphologie der Erdoberfläche I 
2-st. V.IU. Mi 11-13 Geo. Sem. 
90 Industrie- und Verkehrsgeographie 






91 Deutsches Land und Volk Maas 
2-st. V.lU. Di 11-~13 Geo. Sem. 
92 Geographisdles Fachpraktikum. Der Heimatkundeunterricht M aas 
2-st. V.lU. (D) Do 8-10 HsC 
93 Einführung in die Gesteinskunde M aas 
l-st. V. (D) Fr 17-18 HsC 
94 Geographisches Kolloquium M aas 
l-s1. K. (D) Fr 15.30-16.30 
95 Schulbesuche Ma a s IKa tz e r 
l-st. U. (D) Zeit nach Vereinbarung 
11. Mathematik 
96 Methodik des Rechen- und Raumlehreunterrichts I 
2-s1. V. (D) Di 10-11 Do 10-11 HsB 
Fricke 
97 Ubungen zur Methodik des Rechenunterrichts Fr i c k e / B erg man n 
im 7.-9. Schuljahr 
2-st. U. (D) R. 132 
GI. 1 Mi 8-10 GI. 2 Mi 14-16 GI. 3 Fr 14-16 
98 Der Rechenstab im 9. Schuljahr Fr i c k e 
2-s1. U. Do 11-13 R.132 
99 Determinanten und lineare Gleichungen Fr i c k e 
2-st. V. Mi 11-13 R. 132 
100 Ubungen zu den linearen Gleichungen Fricke/Bergmann 
2-st. U. Fr 17-19 R. 132 
101 Algebraische Gleichungen beliebigen Grades 
2-st. VJU. Di 11-13 R. 132 
102 Ausgewählte Fragen moderner Mathematik 







103 Physikalisches Experimentieren in der Volksschule Schmale/Nötel 
2-st. U. (D) Mo 8-10 Di 8-10 R. 20 
104 Allgemeine Chemie Ir Schmale 
2-st. V./U. Mi 11-13 R.18/19 
105 Anorganische Chemie II Schmale/Nöte! 
2-st. V.IU. Di 11-13 R.18/19 
106 Mechanische Schwingungen und Wellen 
l-st. V. Do 15--16 R. 20 
Schmale 
107 Anfängerpraktikum Chemie/Physik Schmale/Nötel 
2-st. U. in Gruppen Sa 8-12.30 R.18/19 
108 Chemisches Praktikum Schmale/Nötel 
ganztägig nach Vereinbarung R.18/19 
109 Physikalisches Praktikum Schmale/Nötel 
2-st. U. Do 17-19 R.20 
13. Biologie 
110 Didaktik und Methodik des Biologieunterrichts Be a t u s 
l-st. V. (D) Fr 15--16 HsA 
111 Didaktik und Methodik des Biologieunterrichts Be a t u s / Sc h Ii w a 
2-st. U. (D) in 14tägigem Wechsel für 2 Gruppen 
Do 8-10 R. 214 
112 Biologisches Praktikum Be a t u s I S chi i w a 
2-s1. U. (D) R.215 Gr. 1 Fr 17-19 Gr.2 Sa 8-10 
Gr. 3 Sa 10--12 Gr. 4 und Gr. 5 Zelt nach Vereinbarung 
113 Zoologie I (Protozoen und Wirbellose, ohne Arthropoden) Be a t u s 
2-s1. V. Fr 17-19 R. 214 
114 Zoologie II (Wirbeltiere und Mensch) Beatus 
2-st. V. Do 11-13 R. 214 
115 Zoologische Ubungen Beatus/Schliwa 
3-st. U. Di 10-13 R.215 
116 Mikroskopische Ubungen (Anatomie und Fortpflanzung 
der höheren Pflanze) 
2-st. U. Mi 11-13 R.215 . 
117 Repetitorium und Kolloquium über biologische Fragen 
2-st. K. Fr 9-11 R. 214 
14. Evangelische Religion 
118 Einführung in die christliche Glaubenslehre 
2-st. V. Mi 11-13 R. 122 
119 Hauptgedanken in den außerchristlichen Religionen 
2-s1. V. Di 11-13 HsD 
120 Einführung in religionspädagogische Probleme 










121 Gleichnisse Jesu im Religionsunterridtt 
2-st. U. Do 11-13 R. 122 
122 Fachpraktikum: Einführung in die praktischen Fragen des 
Religionsunterridtts 
2-st. U. Do 8-10 R. 122 
15. Katholische Religion 
123 Religionspädagogik in Bibel und Katechismus 
2-st. U. Mi 11-13 R. 15 
124 Die Kirche, ihre Organisation und ihre sakramentale 
Gestalt 
2-st. U. Do 11-13 R. 15 
125 Ausgewählte Texte aus dem Alten Testament 
(messianisdte Texte) 
Ausgewählte Texte aus dem Neuen Testament 
2-st. U. Di 11-13 R. 15 
126 Hospitationen 
2-st. U. Do 8-10 R. 15 
16. Musik 
127 Lied und Liederbudt in der Volkssdtule 
2-st. V./U. (D) Di 8-10 Gr. Musiksaal 
128 Die Ansdtaulidtkeit in der elementaren Musikerziehung 
der Volkssdtule 
(Praktische Ubung im Umgang mit neuen Arbeitsmitteln) 
2-st. U. (D) Fr 14-16 Gr. Musiksaal 
129 Allgemeine Musiklehre (der vierstimmige Satz) 
2-st. u. Mi 11-13 KI. Musiksaal 
130 Das musikalische Sdtaffen Paul Hindemiths 
(Werkbetradttungen) 











131 Uberlegungen und Ubungen zum Musikunterricht Se g 1 e r 
im 9. Schuljahr 
2-st. V./U. (D) Di 11-13 Gr. Musiksaal 
132 Musiklehre, Wiederholung und Einführung Segler! Abraham 
l-st. U. (2 Gruppen) Mo 14-15 Gr. u. Kl. Musiksaal 
133 Satzlehre Segler/ Abraham 
2-st. U. Mo 15---17 KI. Musiksaal 
134 Praktische Ubungen mit den Grff-Instrumenten Se g I e r 
2-st. U. Do 11-19 Kl. Musiksaal 
135 Die Wiener Klassiker und ihre Harmonik Stahmer/ Abraham 
l-st. V. Fr 11-18 Kl. Musiksaal 
136 Liedimprovisation am Klavier Stahmer/ Abraham 




137 Chorübung 2-st. u. Mi 14-16 
a) Frauenchor (in Verbindung mit praktischen Ubungen Stahmer 
in Sing- und Chor leitung) Kl. Musiksaal 
b) Chorgruppe I (Altere Chormusik) GI. Musiksaal Ab rah a m 
c) Chorgruppe II, Lieder und leichte Sätze (Singleitung) Aula Se 9 I er 
138 Kammerchor, Chorleitung Segler 
2-st. U. Do 14-16 (persönliche Anmeldung) 
139 Hochschulorchester S t ahm e r 
2-s1. U. Di 14-16 Gr. Musiksaal 
(Teilnahme nach persönlicher Rü<ksprache) 
140 Arbeitsgemeinschaft für den Bau einfacher Musikinstrumente S t ahm e r 
(Xylophone, Glo<kenspiele, Psalter, Flöten u. a.) 
2-st. U. Mi 16-18 Werkraum Holz 
141 Einstudierung des Weihnachtsspiels von Carl Offt 
Zeit nach Vereinbarung, persönliche Anmeldung 
17. Bildende Kunst 
142 Grundlegende Ubungen in Bildgestaltung im Hinbli<k 
auf den Unterricht in der Volksschule 
2-st. U. (D) Zeichensaal bzw. Papierraum 
Gr. 1 Mo 11-13 Gr. 2 Mo 17-19 
GI. 3 Di 8-10 Gr. 4 Mo 17-19 
Gr. 5 Mo 14-15.30 Gr. 6 Do 8-10 Gr. 7 Do 14-16 
143 Grafische Techniken (Linie und Fläche) 
2-st. U. Mi 11-13 Papierraum 
144 Bildübungen in Verbindung mit Kunstbetrachtung 
3-st. U. Di 16-18.30 Zeichensaal 
145 Bildnerische Ausdru<ksmöglichkeiten 
4-st. D. Mo 14-17 Zeichensaal 
146 Arbeitsgemeinschaft Zeichnen 
2-st. Ag. Do 17-19 Zeidlensaal 
147 Kunstbetradltung vor Originalen 
1-st. U. Zeit und Ort nadl Vereinbarung 
18. Werken 
148 Elementare Gestaltungsübungen in Werktedlniken 
2-st. D. (D) Werkräume 
Holz Gr. 1 Mo 14-16 Gr. 2 Mo 15.30--11 
Ton Gr. 3 Di 14-16 Gr. 4 Mi 8-10 
Papier Gr. 5 Di 17-19 Gr. 6 Mi 14-16 
Metall Gr. 7 Do 14-16 
149 Aufbaukeramik 
2-st. U. Mi 11-13 Tonraum 
150 Plastik in Ton / Glasieren 
3-st. D. Di 14-17 Tonraum 
151 Mosaik / Textiles Gestalten 



















152 Arbeitsgemeinschaft Puppenspiel Bachmayer 
2-st. Ag. Mo 17-19 Holzraum 
153 ArbeitsgemeinsdJ.aft Metall Bachmayer! 
2-st. Ag. Do 17-19 Holzraum 
19. Sporterziehung (Damen) 
154 RettungssdJ.wimmen - Erwerb des Grundscheines 
der DLRG 
1-st. U. in Gruppen Do/Pr 7--8 Stadtbad 
155 Kurzlehrgänge im SdJ.ulsdJ.wimmen 
insges. 3-st. U. in Gruppen Do/Pr 7-8 Stadtbad 
156 GrundsdJ.ulturnen 
I-st. U. Turnhalle Gr. 1 Mo 12-13 Gr. 2 Mo 14-15 
Gr.3 Fr 14-15 
157 Methodik des Geräteturnens 
I-st. U. (D) Gr. 1 Do 14--15 Gr.2 Pr 15----16 
158 LehrversudJ.e mit SdJ.ulklassen 
l-st. U. (D) Gr. 1 Mo 11-12 Gr. 2 Mo 8--9 
159 Methodik der Leibesübungen Ir 
I-st. V. (D) Do 9-10 R. 31 
160 Die Leibeserziehung im 20. Jahrhundert 
I-st. V. Di 11-12 R. 120 
161 Geräteturnen 
I-st. U. Di 10-11 Turnhalle 
162 Gymnastik und Spiele 
I-st. U. Di 12-13 Turnhalle 
163 Methodik des Geräteturnens 
l-st. U. Do 12-13 Turnhalle 
164 Gymnastik (LehrversudJ.e) 
I-st. U. Do 11-12 Turnhalle 
165 Haltungsgefährdung und Leibesübungen 
I-st. V.lU. Mi 11-12 HsC 
166 Grundformen des Geräteturnens 
I-st. U. Mi 12-13 Turnhalle 
167 Hallenspiele 
I-st. U. Fr 17-18 Turnhalle 
20. Sporterziehung (Herren) 
168 RettungssdJ.wimmen - Erwerb des GrundsdJ.eins der DLRG 
I-s1. U. in Gruppen Do/Pr 7--8 Stadtbad 
169 Kurzlehrgänge im SdJ.ulsdJ.wimmen 
insgesamt 3-st. U. in Gruppen Do/Pr 7--8 Stadtbad 
170 Hallenturnen und Spiele 
I-s1. U. Gr.l Do 9.15----10 Turnhalle 
Gr.2 Mo 17-18 Turnhalle 
171 Methodik der Leibeserziehung 






























172 LehrversuChe im SChulturnen 
I-st. U. (D) Mo 15-16 Turnhalle 
173 Geschichte der Leibesübungen 
I-st. V./U. Mi 12-13 R. 123 
174 Pädagogische Prinzipien im Schulsport 
1-st. V. Di 10-11 R. 31 
175 Hallen- und Kampfspiele 
I-st. U. Di 11-12 Turnhalle 
176 Gymnastik, Turnen, Spiele 
1-st. U. Do 8.30-9.15 Turnhalle 
177 Geräteturnen und Hallenspiele 
1-st. U. Mo 16-17 Turnhalle 
178 Lehrproben mit Schulklassen 
1-st. U. (D) (in den SChulen) Zeit naCh Vereinbarung 








179 Geselliges Tanzen R amml er ID ü v e l!P e te rs en 
I-st. Ag. Mi 12.45-13.30 Turnhalle 
180 Geselliges Tanzen für FortgesChrittene Ra m m I e r 
I-st. Ag. Do 18-19 Turnhalle 
181 Gymnastik und Musik I-st. Ag. Do 17-18 Turnhalle Rammler 
182 Volleyball Rammler/Petersen 
2-st. Ag. Mi 15---16 Fr 16-17 
183 Turn- und Spielabend Rammler/Petersen 
2-st. Ag. Mi 19--21 Turnhalle 
184 SpielgemeinsChaften: Hand-, Fuß-, Basketball und TisChtennis 
naCh besonderen Plan des Sportreferats 
185 Skilehrgänge naCh besonderem Plan 
Allgemeine Veranstaltungen 
186 SChulhygiene Kleinschmidt 
1-st. V. Fr 8-9 HsA (siehe auCh Nr. 59) 
187 SoziologisChes Kolloquium Zwilgmeyer 
Ort und Zeit naCh Vereinbarung (siehe auCh Nr. 32) 
188 Aktuelle Fragen Rodenstein 
2-st. K. Do 17-19 R. 120 (siehe auCh Nr. 38) 
189 TeChnik der Filmarbeit WilgalislLüttge 
(in Zusammenarbeit mit der Stadtbildstelle) 
2-st. Ag. Mi 14-16 Päd. Sem. (siehe auCh Nr. 49) 
190 Goethes diChterisChes Werk (Ausgewählte Kapitel) Pregel 
l-st. V. Do 9--10 R. 115 (siehe auch Nr. 69) 
191 Studio (Gruppe Brinkmann) Bei ß 
Zeit und Ort nach Vereinbarung (siehe auch Nr. 73) 
192 Lecture et conversation fran~aises M. Maas 
2-st. U. Do 17-19 Geo. Sem. 
193 Ausgewählte Fragen moderner Mathematik Fricke 





2-st. U. Mi 14-16 
a) Frauenchor (in Verbindung mit praktischen Ubungen 
in Sing- und Chor leitung) Klo Musiksaal 
b) Chorgruppe I (.~ltere Chormusik) Gr. Musiksaal 
c) Chorgruppe II, Lieder und leichte Sätze 
(Singleitung) Aula 
(siehe auch Nr. 137) 
195 Kammerchor, Chorleitung 
2-st. U. Do 14-16 (persönlo Anmeldung) 
(siehe auch Nr. 138) 
196 Hochschulorchester 
2-st. U. Di 14-16 Gr. Musiksaal 
(Teilnahme nach persönlicher Rücksprache) 






197 Arbeitsgemeinschaft für den Bau einfacher Musikinstrumente S t ahm e r 
(Xylophone, Glockenspiele, Psalter, Flöten u. a.) 
2-st. U. Mi 16-18 (Werkraum Holz) 
(siehe auch Nr. 140) 
198 Einstudierung des Weihnachtsspiels von Carl OrH Segler 
Zeit nach Vereinbarung, persönliche Anmeldung (siehe auch NI. 141) 
199 Das Kirchenlied im Reformationsjahrhundert Wen zell A b rah a m 
(mit praktischen Ubungen) 
2-st. Ag. Do 17.30-19 Gr. Musiksaal 
200 Arbeitsgemeinschaft Zeichnen S t r a ß n e r 
2-st. Ag. Do 17-19 Zeichensaal (siehe auch Nr. 146) 
201 Kunstbetrachtung vor Originalen S t r a ß n e r 
l-st. U. Zeit und Ort nach Vereinbarung (siehe auch Nr. 147) 
202 Arbeitsgemeinschaft Puppenspiel Ba c h m a y e r 
2-st. Ag. Mo 17-19 Holzraum (siehe auch Nr. 152) 
203 Arbeitsgemeinschaft Metall Ba c h m a y er! B u t z laff 
2-st. Ag. Do 17-19 Holzraum (siehe auch Nr. 153) 
204 Sprach gestaltung (Sprecherziehung und Rezitation) Ra m m I e r 
I-st. U. Fr 18-19 R. 122 
205 Einführung in die Sprecherziehung 
- Sprechproben - Sprachpflege -
2-st. V./U. (mit Sprechproben) Di 14-15.30 R. 15 
Einteilung nach besonderem Anschlag 
206 Weben auf Hoch- und Flachwebstühlen und Webrahmen 
Ag. Mo u. Mi 15--18.30 Webraum 
207 Stricken auf Strickapparaten 
Ag. Mo u. Mi 15--18.30 Webraum 
208 Kurzschrift 
2-st. Ag. Mo 14--16 R. 15 
209 Tribüne 
Fr 12-13 Aula 









Peter Pim and Billy Ball 
Das bewährte englische Lehrwerk 
für die Volksschule 
empfehlen wir Ihrer Aufmerksamkeit 
Peter Pim and Billy Ball, Band I, Erster Teil ... 
Lehrerheft mit Einführungskurs in die eng!. Laute. 
2 Sprachplatten Einführungskurs, mit Test-Lektion 
3 Sprachplatten mit allen Texten und 6 Liedern. 
3 Tonbänder, durch die Bildstellen zu beziehen 
Read and Do 1, Leseheft für Stillbes~häftigung . 
Wandbilder nach Illustrationen des Lehrbuches 
Peter Pim and Billy Ball, Band I, Zweiter Teil . 
Lehrerheft mit Arbeitsvorschlägen und Schlüssel 
4 Sprach platten mit allen Texten und 2 Liedern 
3 Tonbänder, durch die Bildstellen zu beziehen 
Read and Do 2, Leseheft fü r Stillbeschäftigung . 
Wandbilder nach Illustrationen des Lehrbuches 
A Trip to London, Band 11. • • • • • • • • • • 
Lehrerheft mit Arbeitsvorschlägen zu den Lektionen 
2 Sprachplatten mit ausgewählten Texten .... 
Lesehefte im Anschluß an A Trip to London: 
London - People and Pietures, 32 Seiten, 12 Fotos 
The Lucky Detectives, 32 Seiten, mit Übungsteil 
Zur Auflockerung des Unterrichtes: 
Sing Every Day, 50 Kinderlieder für die Unterstufe. 
Merry Songs and Rhymes, 40 leiehte Lieder und Reime. 
50 Favourite Songs from Britain and Ameriea ..•. 
Prüfstücke der Lehrbücher und Lesehefte für Studenten zum halben Preis 
Franz Cornelsen Verlag 
Berlin-Wilmersdorf und Bielefeld, Friedenstraße 12 
.4,- DM 




· 1,80 DM 
· in Vorbereitung 




· 1,80 DM 
· in Vorbereitung 
• ... 4,80DM 
· ... 2,40 DM 








Seit über 120 Jahren 






WesterIllanns Pädagogische Beiträge 
Berufspädagogische Zeitschrift 
Geographische Rundschau 
Schulbücher für alle Fächer 
Berufsfachbücher 
Haus- und Jugendbücher 
Kunstbücher 
Atlanten - Schulwandkarten 
Lehr- und Arbeitsmittel 





Für Ihr Studium. 
Langeveld 
Die Schule als Weg des Kindes 
Langeveld 
Das Kind und der Glaube 
Nentwig 
Dichtung im Unterricht 
Odenbach 
Studien zur Didaktik der Gegenwart 
Wagenschein 
Die pädagogische Dimension der Physik 
Otto 
Der Kunstprozeß im Unterricht 
Mester 
Grundfragen der Leibeserziehung 
HalnDlelsbeck - Kittel- Rother 
Gedanken über Lehrerbildung heute 
Zeidler 
Plädoyer für die Schule 
Weber 
Religionsunterricht als Verkündigung 
Schletzel 
Technik und Natur 
Bitte fordern Sie beim Verlag den Sonderprospekl 
.Pädagoglk bel Westermann" an. Buchbestellungen 
richten Sie bitte an Ihren Buchhändler. 




Kraftverkehrsgesellschaft m. b. H. Braunschweig 
Braunschweig, Broitzemer Straße 55, Ruf 26891/92 
Kraftomnibuslinienverkehr 
im Raume des Niedersächsischen Verwaltungsbezirks 
Braunschweig 
und Vermietung von Omnibussen für Ausflüge 
und Studienfahrten. 
Fahrpläne und Auskünfte, Ferien- und Ausflugs-
fahrtenpragramme durch unsere Verkehrsbüros: 
Braunschweig, ZOB am Hauptbahnhof, Ruf 26868 
Braunschweig, Friedrich-Wilhelm-Str. 31, Ruf 26868 
SEIT 125 JAHREN 
Buchhandlung 
WOLLERMANN Cl BODENSTAB 
Braunschweig, Bohlweg 13, gegenüber dem Schloß platz 
Fernruf 22854 
HOCHSCHULLITERATUR 
FACHBUCHHANDLUNG FüR EVANG. THEOLOGIE 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00049467
Die Debeka-Lebensversicherung bietet den notwendigen 
Lebensversicherungsschutz in jeder gewünschten Form -
auch für den Fall vorzeitiger Invalidität. 
Seit 1952 schüttet die Debeka hohe Oberschuß-(Gewinn-) 
anteile aus. Nachdem der Grundgewinnsatz für 1960 
von bis dahin 12 0/00 auf 14"100 erhöht wurde, konnte 
e~ für 1961 und 1962 für Versicherungen mit Laufzeiten 
bIs zu 39 Jahren :l;uf 18 "100, das sind 18,- DM für je 
1000,- DM VersIcherungssumme, festgesetzt werden. 
Angesammelte Oberschußanteile werden mit z. Z. 41/,% 
verzinst. 
Die Debeka-Krankenversicherung, die ~rößte berufs· 
ständische Selbsthilfeeinrichtung der Beamten- und Er-
zieherschaft, mit z. Z. über PI. Millionen Versicherungen, 
bietet den Studenten der Kant-Hochschule Braunschweig 
als Trägerin der SKV mit dem Sondertarif Ab I (monat-
licher Beitrag 6,- DM) einen Versicherungsschutz, der 
auf die Bedürfnisse der Studenten abgestellt, gut, aus-
reichend und preiswert ist, nicht aussteuert, keine Gesamt-
Jahreshöchstsätze kennt und selbst bei stärkster In-
anspruchnahme der Versicherungsleistungen bestehen-
bleibt. 
Bezirksverwaltung: 33 Braunschweig. Gliesmaroder Str. 1 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00049467
